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La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar la aplicación de un taller 
de gestión de talento humano en el liderazgo docente en una unidad educativa de guayas 
2018. El trabajo de investigación es de tipo experimental, la muestra de 17 docentes, de la 
institución educativa. La elección de las unidades de la muestra se ha realizado mediante el 
muestreo no probabilístico, la técnica que se utiliza en este trabajo es la observación en el 
liderazgo docente en una unidad educativa de guayas 2018. Los resultados de la 
investigación indican que la aplicación de un taller de gestión de talento humano en el 
liderazgo docente en una unidad educativa de guayas 2018, obteniendo una “t” calculado 
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The main objective of the present research is to determine the application of a human talent 
management workshop in the teaching leadership in an educational unit of Guayas 2018. 
The present work of investigation is of experimental type, it was worked with a sample of 
17 teachers, of the educational institution. The choice of sample units has been made through 
non-probabilistic sampling, the technique used in the present investigation is observation 
and as a tool a questionnaire to assess labor competencies. The results of the research indicate 
that the application of a human talent management workshop in the teaching leadership in 
an educational unit Guayas 2018, obtaining a calculated “t” higher than the value of the table 
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I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problemática  
 
A medida que avanza la tecnología a nivel mundial es menester que directivos, 
instituciones o encargados / administradores sean al mismo momento dirigente que practique 
un rendimiento institucional y mando personal. La globalización exige que el liderazgo 
docente y una buena gestión de talento humano desempeñen un rol sustancial en cualquiera 
de las necesidades y aspectos de las organizaciones internacional.  
 
Brown en Sánchez, Vásquez, J.F en Liderazgo: Teorías y diligencias (2010) lo 
puntualiza “Como la influencia positiva para el grupo, ayuda al conjunto a llevar a término 
su propósito para conseguir objetivos, a mantener un buen funcionamiento y a adaptarse a 
su entorno  
 
Es factible ejercer un liderazgo que dé respuestas  a los requerimientos  del 
departamento de recursos humano de la institución, impulsándolo hacia el logro de  los 
objetivos institucionales, edificando un variado cuerpo docente adonde la administración del 
plantel sea el trato amigable, otorgando autoridad  a los docentes para la realización  de 
actividades. 
 
Ecuador un país donde existen tres problemas bien definidos, en relación al liderazgo 
en las instituciones educativas: la calidad educativa, eficiencia del sistema, la calidad del 
gasto. Hoy en día se presentan nuevos requerimientos con la existencia de los distritos 
educativos que han mejorado el proceso administrativo haciendo que los directivos y 
docentes respeten la LOEI, y de esta manera puedan ser participe en los logros de mejores 
días para sus unidades educativas, formando a bachilleres y futuros profesionales orgullosos 
de ser haber pertenecido a la educación fiscal aportando al país que le brindo educación 
gratis .   
 
Ecuador tiene múltiples problemas y necesidades que aquejan a la región costa con 
relación a la educación, padecen de definciencias en la calidad  de los servicios  públicos 
pésimas vías de acceso, dispersión de la población que dificulta la asistencia de los 




Correa y el actual de Lenin Moreno ha dado prioridad a la educación , pero no ha  cubierto 
la totalidad de necesidades existentes en  todas las instituciones educativas.  
 
En la Institución Educativa Fiscal “José Martí ”, del distrito 8 Sector Monte Sinaí, de 
la ciudad de Guayaquil , no es la excepción con relación a las carencias educativas que 
existen se ha  observado que la mayoría de docentes no trabajan bajo los parámetros 
educativos , porque laboran profesionales de otras profesiones y especialidades ejerciendo 
la docencia y son  ganadores de concurso ,que carecen de conocimiento pedagógicos 
asimismo  se puede observar el poco liderazgo de las autoridades sobre el personal docente 
, se utilizó un análisis reflexivo y descriptivo, el presente estudio persigue fortalecer el 
liderazgo a fin de que existe  un clima laboral armónico, logrando una sana relación entre 
los educadores  de la institución en bienestar de la enseñanza de la niñez-adolescencia-
juventud del país. 
 
1.2.  Trabajos Previos  
 
Se ha realizado diversos trabajos de indagación desde las perspectivas internacional 
y nacional, en donde se hace un enfoque al liderazgo docente y la gestión de talento humano 
y cada uno presenta elementos representativos.  
 
  Nivel internacional 
           
  Rojo (2012) Liderazgo de los maestros en la sede de formación técnico en Chile. 
Utilizo como muestra 1 Rector/Director Académico, 1 Jefa de Carrera Docente, 1 Encargada 
de Administración y Finanzas 10 docentes, como instrumentos se valió de entrevistas y 
encuestas. Llegó a la siguiente conclusion:  
Definir una categorización o construcción de una matriz del docente talentoso. En la 
investigación realizada se obtuvieron opiniones convergentes sobre ciertos atributos, se 
considera esto insuficiente por ende es necesario una investigación específica de este tema, 






         Zarate (2011) Liderazgo directivo en el ejercicio docente en instituciones educativas 
de primaria del distrito de Independencia, Lima. Empleo como muestra 29 docentes, 212 
alumnos, se valió de instrumentos estadísticos y cuestionarios para recoger información.  
 
De los estudios presentados se evidencia que la mayoría de los docentes tienen alta 
relación afectiva con la autoridad el 95% de ellos están conformes con la orden directivo  
que se demuestra en los diferentes ámbitos de gestión educativa, en lo pedagógico, 
institucional  y administrativa. Se indica el cargo del docente con los parámetros 
profesionales; personales y sociales se considera alto de acuerdo a lo que responde los 
alumnos dando como resultado que docentes, educandos están comprometidos con los 
estilos  de liderazgos autoritario, democrático y situacional. 
 
 Olivero (2011) Liderazgo del docente y trabajo académico en formación media 
general, en Maracaibo, Venezuela. Empleo como muestra 57 docentes, 704 alumnos, como 
instrumentos encuestas y cuestionarios auto administrado para recoger información. Llego a 
las siguientes determinaciones:  
 
Con relación al liderazgo docente se alcanzó el estilo de equidad, situacional 
reflejando un mejoramiento paulatino autocrático y últimamente el liberal. Esto manifiesta 
que es un alto índice en los cuales el docente considera la relación, y punto de vista del 
estudiante, sin desmerecer la situación que ocurra dando a entender con palabras muy sutiles 
quien es la autoridad dentro del salón, utilizando un estilo moderadamente seguro. 
 
 
Nivel nacional  
 
 Guaraca (2012) Gestión, liderazgo y valores en la escuela Brasil de la provincia del 
Azuay Cantón Guacaleo. Utilizo como muestra (1) director (26) docentes, a 653 estudiantes 
y a 548 padre de familia, como instrumentos se valió de encuestas, al directivo, y la 
comunidad educativa en general y de entrevista al directivo para recopilar información.  
 
Este trabajo de investigación destaca las referencias teóricas sobre gestión educativa, 




donde se obtuvieron opiniones definidas sobre ciertos atributos encontrados en la muestra y 
por considerarlo insuficiente es necesario una investigación más amplia, donde se 
recomienda la participación de docentes de otra institución, dejando las clases como algo 
complementario. 
 
Coral (2012) Gestión del liderazgo en valores en la institución Leopoldo N, Chávez 
de Quito. Utilizo como muestra (1) directora (5) miembros del consejo técnico, como 
instrumentos se valió de encuestas, y cuestionario para recopilar información. Llego a las 
siguientes conclusiones: 
 
 Se considera tomar medidas correctivas con respeto al liderazgo que ejercen las 
autoridades, para mejor la atención con los representantes de los estudiantes. La falta de 
unión familiar es evidente en los hogares donde viven los estudiantes y se desenvuelven la 
mayoría de ellos,  no es la más indicada, hay que hacer algo emergente tomando acciones 
prioritarias. La escasez de valores conlleva a trabajar en equipo con el docente haciendo 
énfasis en la poca autoestima, malas costumbres heredadas de descendencia anteriores por 
la falta de formación de sus progenitores. 
 
 Icaza (2012). Gestión académica y liderazgo en los docentes del centro de educación 
general básica 13 de abril del cantón Ventanas. Manejo como muestra; 1 director, 26 
docentes, 600 alumnos, como instrumentos se consideran encuestas, entrevistas, técnicas 
estadísticas, lectura científica para recopilar información. Se llega a las siguientes 
terminaciones: 
 
Nivel local  
 
La formación académica local, regional en el país no responde a los requerimientos de 
la sociedad logrando de esta manera agudizar la falta de valores, en cualquiera de los 
contornos de la sociedad logrando desajustes, y acarreando un sin número de problemas que 





Los valores, no se observan en los alumnos entendiéndose que deben de ser inculcados 
en cada uno de sus hogares falta de control con la respectiva ayuda académica del docente y 
padre de familia en las clases y no presentación de tareas acompañado del desorden en su 
apariencia personal y en los procesos académicos. Las leyes actuales benefician más a los 
alumnos, y los docentes y directivos acompañado del tutor actualmente, paulatinamente 
contemplándose un leve mejoramiento de la calidad educativa; ya que se inclina hacia el 
facilismo, manifestaciones de violencia, agresiones recurrentes, embarazos precoces de las 
adolescentes y en algunas ocasiones sin lograr terminar sus estudios.  
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1. Liderazgo docente 
           
          Blanchard (2012) indica que liderazgo plantea la capacidad de intervenir sobre otros, 
por medio de la apertura  del mando y la entrega diaria de las personas o entes reguladores 
de la calidad educativa y las disposiciones benéficas de un bien mayor, es decir, aquello que 
es mejor para todos los involucrados en la docencia . El liderazgo se lo aplica en forma 
organizada y en un ambiente agradable para los docentes, para de esta manera obtener 
resultados positivos al término del año con alumnos respetuosos, cuidadosos y sin ninguna 
clase de problemática, haciendo énfasis de la justicia. 
 
          El líder es una pieza fundamental e importante para guiar, crear, dirigir, a los docentes 
y alumnos cumpliendo un índice sustancial para producir y guiar múltiples, a divergencia 
del líder  docente que es un liderazgo con imposición, por ende, no trabaja para ser aprobado 
más bien promueve a  la formación  de un  alumno,  pero sin dejar en un corto tiempo tome 
sus propias decisiones; se indica tambien que el liderazgo es un proceso  que se logra en el 
trayecto o recorrido para alcanzar  con éxito el resultado que se aguarda.  
 
Aprender a liderar   
  
 Velásquez (2006) el liderazgo es un modo definido como un desarrollo de giro 
efectivo en  las personas involucradas, centrándose en modificar a otros a ayudarse 




la estructura; lo que permite incrementar la estimulación, la integridad y el poder de sus 
seguidores . 
 
Liderazgo l: Para Campoy (2006) el liderazgo transformacional, es aplicado a  seres 
que consideren menester el realizar una innovación en los establecimientos vigentes, donde 
se demanda cambios continuamente; recalca que la institución para ser competitiva, requiere 
no solo acostumbrarse al cambio, por el contrario, hay que adelantarse al mismo y 
provocarlo; el líder transformador, mide más allá con desenlaces positivos que hacen dilatar 
el interés de los educandos, motiva y trasmuta al generar conciencia  sobre la importancia  
de los resultados  en cada uno de los quehaceres asignados.  Ademas es el actuar con 
seguridad, otorgar potestad para lograr lo acordado, conseguir percepción, exteriorizar 
libertad en los escolares, articular una visión clara, interesante, activa e integra. 
 
 Aprender a liderar una visión clara del futuro de la institución, siendo arquitectos 
sociales comunicando las directrices que transformen los valores y normas a seguir sin dejar 
pasar por alto las fortalezas y minimizando las debilidades de su grupo de trabajo para crear 
en ellos expectativas y sentimientos de confianza.  
 
 Esta clase de liderazgo fomenta la participación creativa de los docentes e invita a 
que cada uno de ellos aporten en forma significativa para mejorar y lograr llevar a la 
institución al éxito deseados, confía en la capacidad de su equipo y se lo hace saber, los 
orienta para que cada uno de ellos sepan que hacer al momento de ejecutar su trabajo, tiene 
mucha empatía, comunicación, confianza, es un modelo a seguir y lo más importante, asume 
los retos  como propios aunque  es consciente que los cambios conllevan a un riesgo no  teme 
enfrentarlos  y superarlos. 
 
Fortalecimiento de capaciadades  
 
Pariente (2010) involucra a todas las personas que desean ser parte de un 
fortalecimiento de capacidades de acuerdo a un fenómeno que involucra por lo menos cinco 
variables principales: Proceso interpersonal de influencia, relación entre una persona y 
seguidores, entorno cultural congruentemente delimitado, situación particular; y logro de 




De estas designaciones y tipologías otorgadas  al concepto fortalecimiento podríamos 
manifestar que el liderazgo es una labor ejercida por un director, que a su itinerario 
corresponderá regular con regocijos y eficacias especificas, ejerciendo con prontitud el rol, 
convendrá deleitarse confabulación y sanción de parte de sus seguidores, también no 
olvidando la parte cognitiva conjuntamente con la personalidad, como la percepción de la 
felicidad de los miembros del equipo de trabajo  ya que en ocasiones consciente o 
inconscientemente se convierte en un modelo a seguir o líder, sin olvidar que la enseñanza 
deberá tener como tarea  principal no solo promover modelos académicos excelentes; sino 
pautas para que sirvan al valor de la autoestima, al aprendizaje de estrategias de liderazgo, 
de percepción  manejo de la felicidad.  
 
 
Liderazgo en proceso de enseñanza. 
 
Menchén (2009) en su artículo: El docente detallista, crea: nuevas, aptitudes, 
fundamenta que es urgente dotar de nuevas competencias al docente como líder del aula, 
debe dominar el arte de entrenar, servir de apoyo, dar consejos y adoptar medidas 
pertinentes. Reúne varias capacidades de acuerdo a un proceso de enseñanza que a pesar de 
las diferencias que presenten y que se susciten llevándolas a la búsqueda de compromisos a 
corto plazo; haciéndolos sentir orgulloso, de las cualidades que tiene cada uno de ellos 
adecuando un ambiente de cordialidad, autonomía y honestidad. Además, como líder de 
clase debe de ser modelo a seguir aportando hábitos, conocimientos y estimulación para 
lograr resultados, alumnos que contribuyan con ideas, y cultiven responsabilidad.  
 
El líder docente debe tener varias características ser persuasivo, empático, saber 
escuchar y no imponer, promoviendo un clima de respeto favoreciendo las relaciones en toda 
la comunidad educativa, fomentado y creando redes de colaboración, es conveniente que 
sirva de mediador en momentos de crisis siendo capaz de lograr que su equipo de trabajo se 
adapte a nuevos retos; sin dejar pasar por alto que también , que es promotor de ideas 









Hong y Vaughan (2010) la comunicación es una relación en la que un conjunto de 
personas será capaz de transmitir y asumir reto en equipo como propios: aduciendo sus 
fortalezas, objetivos a seguir con el esfuerzo para lograr alcanzarla los sueños de los 
integrantes y satisfacción personal. Al mismo tiempo citan a Chemers que puntualiza que 
tambien va de la mano con el liderazgo como  proceso de influencia social, mediante el cual, 
una persona reúne y moviliza la ayuda de terceros  para lograr una meta realizable.  
 
Para lograr trabajar en equipo no debemos de olvidar cual será nuestro objetivo en 
común aplicando la importancia e incidencia que tiene la aplicación de las TIC en la 
enseñanza actual, para que favorezca la formación de una red de espacios de aprendizaje en 
la que instancias favorables ayuden al liderazgo docente, conduciendo y monitoreando la 
implementación integral del currículo y los logros de aprendizaje de su equipo en el 
transcurso de instrucción y la gestión  pedagógica.  
 
Capacidad intelectual  
 
Albarrán (2014) Las definiciones comunes ponen énfasis en la inteligencia como 
capacidad para pensar, desarrollar el pensamiento abstracto, capacidad de aprendizaje, 
manipulación, procesamiento, representación de símbolos, como capacidad para adaptarse a 
situaciones nuevas, o para solucionar problemas (Mayer, citado del libro de O`Conor, 2013: 
25). 
 
El líder debe ser una persona muy coherente en sus decisiones para brindar seguridad 
a sus alumnos o compañeros (learning/centred leadership) en principio es real que el centro 
de estudio esta para que el alumno aprenda, ejerciendo un liderazgo interno en su salón de 
clases podría poner énfasis mediando al mejoramiento del aprendizaje, con sus compañeros 
logrando hacer conciencia o debatiendo sobre lo se impartido en las horas clases logrando 
así un punto de vista positivo.  
 
Partimos de que los líderes se involucran para que todo su grupo salga adelante a pesar 




como eje principal en la eficacia de instruir en el logro de aprendizajes de los estudiantes, 
como un conjunto de tareas destinadas a supervisar y evaluar para transformar los modos 
habituales e innovar y lograr el éxito deseado en el área pedagógica.  
 
          
1.3.2 Taller de gestión del talento humano. 
 
El taller de  talento humano  es el conjunto  de normas y actividades debidamente 
planificadas y organizadas, para orientar las funciones a quienes ejercen cargos relacionados 
con los individuos en el marco institucional.  
        Mondy y Noe, 2005, manifiesta que la administración de recursos humanos  es el 
manejo de los individuos como fuente para la consecución de fines de tipo institucional, por 
ende, cada funcionario debe contribuir en la gestión del recurso humano.  
      
  Para conducir un personal debemos de tener claro ciertos aspectos; que la gestión de 
talento humano está incluida al procedimiento de planificación estratégica donde el personal 
docente deja de ser un grupo pasivo, para convertirse en un grupo activo que ayuda a 
administrar los recursos o dependencias de las instituciones.  
 
Desarrollo Laboral   
 
La perspectiva que ampara la propuesta el tema de talento humano se encuentra, 
Cárdenas Mario (2008), las actividades propias de una institución y su manera en la que se 
desenvuelve determina su descripción y su desarrollo laboral  que le permiten encontrar sus 
bases sólidas en cuanto a su economía y permanencia. 
 
Es un instrumento gerencial para establecer ventajas competitivas y relacionar la 
cadena de valor que sirve para identificar las actividades organizacionales que ayudan a la 
potencialidad competitiva. 
 
Se puede establecer que la gestión de talento humano debe incluir técnicas que ayuden 
para la elaboración, ejecución y administración de los proyectos, su inoportuna adaptación 





 Innovación Tecnológica   
  
 Por otro lado, Marina (2003), manifiesta que actualmente la globalización y todos sus 
componentes, obligan a acoplarse a las exigencias del mercado, tecnología y el aprendizaje 
que se vuelven vitales en las instituciones y empresas. Hay que aprovechar el talento y 
creatividad de los empleados, trabajando en equipo para lograr resultados efectivos y 
extraordinarios.  
 
 Esto implica que es necesario buscar nuevos talentos que produzcan diferentes 
reacciones positivas dentro de la institución y adaptarse a los cambios con ideas innovadoras 





Según J. Rubinstein ( 2016) Las habilidades se perfeccionan en dos direcciones de 
mayor nivel de sistematicidad: una a través de un proceso responsable que permite cumplir 
acciones teóricas y prácticas de mayor complejidad, lo cual se produce en el enfrentamiento 
de mayor riqueza; y la otra, a partir de un proceso de ejercitación, donde enfrentan problemas 
de igual grado de complejidad, el sujeto es cada vez menos consciente en sus acciones, lo 
que forma un hábito. 
  
 Alles, M. (2009) La administración de recursos humanos establece diversos desempeños 
y trabajos en toda relación de carácter laboral: incorporar personal, conservar la relación 
contractual en base a la legalidad establecida, capacitar a los trabajadores, evaluar 
permanentemente su labor, el pago oportuno de sus haberes, cuidar la seguridad del 
trabajador, así como también la terminación de la relación laboral.  
 
 Los autores destacan los procesos que implica toda administración de recursos humanos 
para evaluar su desempeño y crear incentivos en el personal y lograr más empoderamiento 





Elegir al personal que va a integrar al Proyecto Educativo Institucional no es labor 
factible, es esencial que los miembros nuevos  coincidan  con los objetivos, valores y 
contribuyan con ideas innovadoras al trabajo cotidiano, y que tenga conocimientos legales 
sobre leyes educativas vigentes en el país de origen, para de esta forma ser un pilar 
fundamental en la mediación de algún conflicto que llegara a suscitarse en la institución.  
 
Equidad de Genero  
 
        Este proceso implica una búsqueda compleja, se espera que el personal seleccionado 
brinde a la institución una dosis de aporte propio para de esta manera satisfacer las 




 De Cenzo, Robbins, (2008) es impulsar y mejorar los cualidades individuales de los 
empleados para volverlos más eficientes y eficaces dentro de la organización y de esta 
manera lograr una mayor productividad. La capacitación debe ser de carácter moderno y 
técnico en relación con las habilidades propias de cada individuo. Para ello los 
administradores del talento humano deben ser expertos en el seguimiento y control del 
desempeño de los trabajadores. 
  
       El adiestramiento debe ser constante con acciones programadas, planificadas y apoyadas 
en situaciones cotidianas, logrando priorizar, estableciendo cuáles son los métodos, las 
habilidades que se deben aprender sin dejar de pensar en el propósito de las instituciones que 
se van a administrar para conducirlas al éxito deseado.    
 
Robbins (2005) propone seis tipos de capacitación: 
 
 1. Destrezas Interpersonales.- Adiestramiento, habilidades para informarción, resolución   
de problemas, instauración de equipamiento, servicios al cliente, conocimiento cultural  y de 
la  diversidad, otras destrezas interpersonales. Liderazgo,   
2. Técnica.– Capacitación continua y conocimiento de producción, procesos de ventas, 




3. Empresarial.- Panificación estratégica, optimización de procesos, finanzas, marketing, 
calidad, liderazgo y cultural organizacional.  
4. Gestión del desempeño obligatorio.- La formación que brinde a un empleado  a optimizar 
su ocupación laboral.  
5. Solución de problemas y toma de decisiones. - La tesis de problemas, valora los motivos, 
problemáticas, creatividad en el progreso de direccionamiento, análisis  de alternativas, 
selección de soluciones.  
6. Personal.- Adminstración del tiempo, Planeación de carrera, bienestar, finanzas personales 
o administración del dinero, comunicación mcoherente en publico.  
 
Clima laboral  
 
       La gestión de talento  humano es vital porque es un factor decisivo, pues el triunfo de 
los establecimientos en gran medida depende de las personas que laboran dentro de las 
mismas, porque generan múltiples beneficios, logrando conseguir el crecimiento de toda 
organización. 
 
 Chiavenato, I. (2009) las formas de tratar y manejar a los trabajadores dentro de una 
empresa quedaron a un lado, de donde en la actualidad prevalece los cambios e innovación 
en concordancia con lo que exige la modernidad y la tecnología, es lo que se conoce hoy 
como la administración del recurso humano.  
 
 Se destaca la importancia de los cambios en la administración de talento humano, 
dejando atrás formas rudimentarias en el trato del personal frente a primicias que han 
renovado la aptitud de vida del docente y lograr el progreso exhaustivo que no solo 
fundamenta en asimilar sucesos recientes sino en desarrollar pericias y experiencias de 
diversa índole . 
 
       La administración de recurso humano busca estar en contacto directo con las personas 
para satisfacer y garantizar la convivencia en la sociedad, brindado un servicio de calidad.  
 
 Según Mondy (2010), la administración de recursos humanos son desafíos que hay que 




trabajadores y la decisión de preparar las metas a conseguir con planes definidos y objetivos  
de carácter institucional. 
 
La gestión administrativa asimismo es fundamental en el área de Talento Humano 
como una actividad, que selecciona al personal necesario, de acuerdo con el perfil que busca 
de los postulantes, el esfuerzo humano es de valiosa importancia para la diligencia de alguna 
otra entidad, porque van de la mano con la gestión administrativa ya que planea, ejecuta y 
controla a su equipo de trabajo.   
       Uno de los aspectos claves para una administración es lograr los objetivos del 
establecimiento, direccionándolo a su enfoque y logrando que el prójimo opine y actúen 
como parte integral en el proceso del desarrollo continuo, personal, y organizacional. 
 En los recursos humanos según Salom (2012), hay situaciones esenciales que están 
ligadas con la gestión administrativa: 
 
Recursos Humanos como función o departamento: Presta ayuda en los diferentes 
procesos que implica la selección, inducción, capacitación y desarrollo de la fuerza 
laboral en la institución. 
 
 Recursos Humanos como profesión: Son los empleados que realizan la gestión 
propiamente dicha. 
 
  Las personas como socias de la organización: Incluye al conjunto de personas que 
están relacionadas directa o indirectamente con la organización, tales como socios, 














1.4. Formulación del Problema 
   
¿Cómo el taller de gestión de talento humano mejora el liderazgo docente en la unidad 
educativa fiscal “José Martí” del Guayas-2018?  
 
Formulación de los Problemas Específicos  
 
P.E.1 ¿Cómo el Taller de gestión de talento humano mejora el aprender a liderar en la 
unidad educativa fiscal “José Martí” del Guayas-2018?  
 
P.E.2¿Cómo el Taller de gestión de talento humano mejora fortalecimiento de 
capacidades en la unidad educativa fiscal “José Martí” del Guayas-2018?   
 
P.E.3 ¿Cómo el Taller de gestión de talento humano mejora el liderazgo en proceso 
de enseñanza en la unidad educativa fiscal “José Martí” del Guayas-2018?  
 
 
1.5.  Justificación 
 
Conveniencia   
 
Es necesario ejecutarla en función de la innovación y competencias acompañadas del 
liderazgo del docente con el objetivo de optimizar la eficacia formativa y un buen desempeño 
a nivel de docencia.  
 
Valor teórico  
 
El beneficio es directamente a la a la comunidad educativa en estudiio, buscando 
posicionarla como una de las mejores dentro del sector educativo, en fusión con los recursos 








Relevancia Social  
 
La diversidad de estudios y enfoques vuelven al trabajo de investigación una 
herramienta y orientación como trabajo de equipo para mejorar la gestión del 
establecimiento educativo, convirtiéndola en referente en el sector de la educación, en base 
a un buen liderazgo docente. 
  
Valor Práctico  
 
Los talleres por realizar se traducirán en un mejor desempeño docente, en donde se 
obtendrán insumos que permitan elaborar nuevos proyectos educativos con el afán de 
alcanzar la excelencia académica y por ende una educación de calidad, haciendo de la 
institución educativa un lugar de armonía y trabajo de equipo. 
 
Aspectos Metodológicos  
 
Las herramientas, procedimientos tácticas y metodologías para plasmar la labor 
educativa y del proyecto servirán como referencia para futuras investigaciones y 
problemáticas que ayuden al desempeño docente; cabe destacar el trabajo de campo y la 
colaboración de autoridades en conjunto con los docentes en la que es evidente el liderazgo 
necesario que debe existir en toda organización, creando un clima favorable a la 
incorporación de los  actores del proceso educativo en acciones mancomunadas, 
equilibradas, con una visión amplia con respeto al contexto escolar. 
 
1.6.    Hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis General       
 
H1:    El taller de gestión de talento humano mejora en el liderazgo docente de la unidad 
educativa “José Martí” en el año 2018. 
 
H0: El taller de gestión de talento humano no mejora  en el liderazgo docente de la unidad 




1.6.2.  Hipótesis Específicas:    
 
He1: El taller de gestión  mejora en aprender a liderar en una unidad educativa “José Martí” 
de Guayas 2018. 
 
Ho1: El taller de gestión de talento humano no mejora en aprender a liderar en una unidad 
educativa “José Martí” de Guayas 2018 
. 
He2: La aplicación del taller de gestión de talento humano mejora  en el fortalecimiento 
de capacidades en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018. 
 
Ho2: La aplicación del taller de gestión de talento humano no mejora  en el fortalecimiento 
de capacidades en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018. 
 
He3: La aplicación del taller de gestión de talento humano mejora  en el liderazgo en 
proceso de enseñanza en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018. 
Ho3: La aplicación del taller de gestión de talento humano no mejora en el liderazgo en 
proceso de enseñanza en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018. 
 
1.7.  Objetivos      
 
1.7.1.  Objetivo General   
 
           Determinar que el taller de gestión de talento humano promueve el  liderazgo docente 
en la unidad educativa “José Martí” de guayas 2018. 
 
1.7.2. Objetivo Específicos: 
 
1. Identificar el nivel de liderazgo docente de la unidad educativa “José Martí” de 
guayas 2018, antes de la aplicación del taller. 
 
2. Determinar cómo el taller de gestión de talento humano mejora  el  aprender a liderar 





3. Determinar en qué medida el taller de gestión de talento humano mejora el 
fortalecimiento de capacidades docentes en una unidad educativa “José Martí” de 
guayas 2018. 
 
4.  Determinar en qué medida el taller de gestión de talento humano mejora el liderazgo 
en proceso de enseñanza de docentes en una unidad educativa “José Martí” de guayas 
2018. 
 
5. Identificar el nivel de liderazgo docente de la unidad educativa “José Martí” de 





2.1. Diseño de investigación 
 
López, (2015) señala “El bosquejo de investigación establece el plan normal del 
investigador para alcanzar objeciones a sus incógnitas o evidenciar la hipótesis de 
investigación, además desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para 
generar información exacta e interpretable”. 
La investigación es cuantitativa experimental, diseño pre experimental.  
El esquema es el siguiente: 
 
                                 M: O1----------- X ------------- O2 
Dónde: 
       M      =       Muestra 
O1    =        Pre test. 
O2:   =        Pos test 
        X    =        Taller de Gestión de Talento Humano. 
  
La definición de diseño de investigación del autor implica la planificación y 
estructura de un proyecto o estudio que permite medir de forma adecuada la relación entre 




fortaleciendo valores y conociendo la incidencia del liderazgo docente y el talento humano 
en el contexto del mejoramiento del proceso enseñanza en estudiantes de la unidad educativa 
en estudio. 
 
El enfoque cuantitativo es por cuanto se delimita la problemática y se recaba 
información mediante los instrumentos de investigación que permiten cuantificar las 
dimensiones de las variables a través de métodos estadísticos. Además, se indaga para 
encontrar una relación entre las variables para hallar una causa como posible solución dentro 
del contexto o situación conflicto de la investigación. 
 
 
2.2.  Variables, operacionalización 
   
A) Variable Dependiente: 
 
Liderazgo Docente  
“Es el proceso donde el líder ejecuta dominio, es señalar, motivar o ayudar a los 
demás para trabajar con alegría y entusiasmo para lograr objetivos determinados.” Barahona 




a)  Aprender a liderar 
Richard El more 2014, “El liderazgo consiste básicamente en crear, nutrir y 
desenvolver la capacidad de los docentes y alumnos para que se involucren en 
un buen aprendizaje”. 
 
b). Fortalecimiento de capacidades 
Acosta y Fischer, 2013 “Un conjunto de habilidades que despliega la 
organización para desarrollar diversas actividades o tareas”  
 
c). Liderazgo en proceso de enseñanza 
Ribble y Miller (2013), actualmente la brecha incorpora  el conocimiento de la 




educacionales  puede modificar y acarrear líos  en los lideres  educativos 
escolares, representados o comunidad educativa  Los niños/jóvenes tienen que 
tener accesibilidad  a excelentes establecimientos y a una gama de esquemas de 
beneficios internos y externos en las entidades que los induzcan a ser entes 
productivos de sus localidades, en donde las exigencias modernas influyen en el 
alineamiento de los dirigentes en proceso de enseñanza.  
 
B) Variable Independiente: 
Gestión de talento Humano  
“Conjunto de políticas y experiencias menester guiadas a direccionar los exteriores 





a. Desarrollo Laboral 
           “Conjunto de actividades sistemáticas que predisponen a los profesores 
para su labor, incluyendo su educación inicial, los módulos de inducción, el 
entrenamiento en servicio y el desarrollo profesional permanente dentro de los 
parámetros escolares”  PARRA, 2014. 
 
b. Innovación Tecnológica 
         Santos Corral 2013, sostiene que son “Capacidades de innovación de las 
organizaciones, generar nuevos productos y procesos, los cambios 
organizacionales y estrategias de mercado, convertidas en ventaja competitiva 
clave para su mantenerse y crecer“. 
 
c. Habilidades Intelectual 
        Alfen 2011, delibera que en este nuevo contenido son recompensadas la 
apertura mental, la idoneidad  de  laborar en conjunto  la vertiginosa contestación 
a las alteraciones, a la conducción del trabajo con influencia por las 
responsabilidades, el talento práctico la capacidad para solucionar 




responsabilidad, la eficacia , la prontitud , la cabida para relacionar la búsqueda, 
el saber, tramitar  la organización, el brío para instruirse, la habilidad para 
atender y consensuar, la adaptación a las nuevas metodologías, el adiestramiento 




 Operacionalización de la Variable 


































El liderazgo es el proceso 
en el cual el líder ejerce 
poder, es decir, motiva o 
ayuda a otros a trabajar con 
entusiasmo para alcanzar 
objetivos determinados.” 





Liderazgo desde el punto 
de vista docente es quien 
motiva a sus estudiantes 
para fortalecer sus 
capacidades intelectuales 
y resolver problemas 
relacionados al proceso 



































 Organizacional  
 Individual 











 Estrategias de 
liderazgo 
 Docente líder 
































La Gestión del talento 
humano como: «el 
conjunto de políticas y 
prácticas necesarias para 
dirigir los aspectos de los 
cargos gerenciales 
relacionados con las 
personas o recursos 
incluidos “CHIAVENATO   
IDALBERTO (2010) 
 
La gestión del talento se 
indica al proceso que 
desarrolla e concentra 
nuevos componentes al 
desarrollo laboral, y que 
requiere relacionarlas a 
la innovación 
tecnológica para 
mejorar las habilidades 
del docente y volverlos 






 Equidad de género. 
 Capacitación  













  Las nuevas 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (Tics) 
 Métodos de 
organización. 




 Juicio Crítico. 
 Optimización del 
aprendizaje. 
 El razonamiento 
inductivo/deductivo. 





2.3.  Población y muestra: 
 
 La población es diecisiete docentes (13 mujeres y 4 varones) de la Unidad Educativa 
"José Martí " de la ciudad de Guayaquil jornada vespertina.  
Área/ Nivel Mujeres Varones Total 
   Básica Inicial 3 
 
3 
   Básica Elemental 4 
 
4 
Básica Superior 3 3 6 
   Bachillerato 3 1            4 
    
Total 13 4 17 
 
La muestra es la misma población: 13 mujeres y 4 varones, constituyéndose en una muestra 
censal.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
 Técnica:  
Es el medio que permite obtener información confiable y lograr una investigación 
eficiente. Para este trabajo se utilizó la encuesta. 
  
Instrumento:  
       Lista de cotejo para liderazgo docente, cimentada en el desarrollo de capacidades 
comunicativas, compuesto por 9 ítems, tres para la dimensión desarrollo laboral, innovación 
tecnológica y habilidades intelectuales, aprender a liderar, fortalecimiento de capacidades, 
liderazgo en proceso de enseñanza.  
 
      Para dar la confiabilidad y validez se realizó juicios de expertos conformado por tres 
catedráticos: Ms. Ángela Suarez con amplia experiencia universitaria, Dr. Julio Salvatierra 
S. Decano de la facultad de Ciencias de la Educación UES. y el Dr. Jorge Vera rector de la 





      Se realizó previamente una prueba piloto en una institución aledaña obteniendo el 
coeficiente de confiabilidad 0,74. en el pre/test, de acuerdo el alfa de Cron Bach; de la misma 
manera el resultados del post test es de 0,86. El prest/test y el post/test fueron aplicados sin 
ninguna clase de dificultad 
 
2.5.  Método de análisis de datos 
 
Los datos se procesaron la hoja de cálculo Microsoft Excel; presentando de manera 
sistemática los resultados tomándolos para la tabulación y gráfica elaborando un análisis 
estadístico descriptivo, también se  elabora la distribución de la frecuencia de la variable 
dependiente y sus respectivas dimensiones de estudio. 
Se utilizó el método estadístico, con tablas de frecuencias y también se efectúo la 
validación estadística la misma que se llevó a cabo a través de una muestra aplicada a 17 
docentes, los datos se procesaran en Excel y validados. 
 
2.6.  Aspectos éticos 
 
Se comunicó a la rectora de la institución, solicitando la autorización respectiva para 
aplicar los instrumentos de acopio de información también se consideró el anonimato de 
participantes; garantizando el manejo reservado de los resultados de la información, fue 
anomia realizando las indicaciones en la conducción de los datos solo se ejecutó con fines 
académicos. Se pidió a los docentes consentimiento para su ejecución e indicando en forma 













III. RESULTADOS  
 
Análisis descriptivo  
 
Tabla No 1: Variable dependiente Liderazgo Docente 
Pre y Post Test sobre el Liderazgo Docente en una unidad educativa “José Martí” de 
Guayas 2018. 
Liderazgo Docente PRE TEST POS TEST 
ESCALA INTERVAL
O 
FI HI X FI HI X 
BUENO 21-27 0 0% 13,4
7 
3 18% 18,82 
REGULA
R 
15-21 3 18% 13 76% 
MALO 9-15 14 82% 1 6% 
    17 100
% 
17 100% 
Fuente: Cuestionario para evaluar el Liderazgo Docente 
 
 




Tabla y grafico No.1, Se observa que del total de encuestados el 82% percibe como Malo el 
liderazgo docente (prest test) y el 18% en nivel regular. En cambio en el post test el 18% lo 









PRE TEST POS TEST
BUENA 7-9 0% 18%
REGULAR 5-7 18% 76%

















Tabla No. 2 Dimensión: Aprender a Liderar 
 
Aprender a Liderar  Pre Test Pos Test 
ESCALA INTERVAL
O 
fi Hi  fi hi  
BUENA 7-9 2 12% 5,12 6 35% 6,35 
REGULAR 5-7 2 12% 7 41% 
MALA 3-5 13 76% 4 24% 
    17 100% 17 100% 
 
Fuente: Cuestionario para evaluar el Liderazgo Docente 
 





En la tabla y gráfico No. 2.- Referida a la dimensión aprender a liderra, se observa que en el 
prest test el 76% ubican en nivel malo, el 12% tanto en nivel regular bueno.  En el post test 












PRE TEST POS TEST
BUENA 7-9 12% 35%
REGULAR 5-7 12% 41%






















Pre Test Pos Test 
ESCALA INTERVA
LO 
Fi hi  fi hi  






5-7 2 12% 7 41% 
MALA 3-5 13 76% 3 24% 





Fuente: Cuestionario para evaluar el Liderazgo Docente 
 




Tabla y gráfico 3.-  Dimensión fortalecimiento de capacidades, en el prest test el 76% ubica 
nivel malo, En el nivel regular y malo el 12%.  En el post test el 24% de los docentes 
considera nivel malo, el 41% regular y el 35%  bueno. Se evidencia un proceso de 










PRE TEST POS TEST
BUENA 7-9 12% 35%
REGULAR 5-7 12% 41%



















Tabla No. 4 Dimensión: Liderazgo en Proceso de   Enseñanza 
 
Liderazgo en proceso de 
enseñanza 
Pre Test Pos Test 
ESCALA INTERVAL
O 
fi Hi  fi hi  
BUENA 7-9 0 0% 4,0
0 
3 18% 5,88 
REGULA
R 
5-7 1 6% 8 47% 
MALA 3-5 16 94% 6 35% 





Fuente: Cuestionario para evaluar el Liderazgo Docente 
 




Tabla y gráfico No. 4.- Dimensión liderazgo en proceso de enseñanza, se observa en el prest 
test el 94% considera como malo, el 6% regular. En el post test el 35% opina como nivel 













PRE TEST POS TEST
BUENA 7-9 0% 18%
REGULAR 5-7 6% 47%



















Prueba de Hipótesis 
Tabla No. 5 Hipótesis general 
Taller de gestión de talento humano en el liderazgo docente 
Hipótesis general 
Prueba de muestra emparejadas 
 












95% de intervalo 








5,353 2,668 ,647 3,981 6,725 8,27
3 
16 ,000 
Fuente: Prest Test y Post test aplicado a los docentes en la unidad educativa José Martí  
Hipótesis especifico 
Figura  No. 5 




Según la comparación de medidas para muestras relacionadas (prest test y post test) 
utilizando la prueba del T Student se demuestra en la tabla 5 que un nivel de confianza del 
95% de las medidas de liderazgo docente son  diferentes esto se valida con un t=2,668>8,273 
y sig=P=0,00<0,000 en consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la Hi. Esto significa que 
la ejecución del taller de gestión de talento humano mejora  el liderazgo docente en una 





Tabla No. 6 hipótesis específica 01 
Taller de gestión de talento humano y aprender a liderar. 
Hipótesis especifica 01 
 Prueba de muestra de emparejadas 


































Fuente: Prest Test y Post Test aplicado en la unidad educativa José Martí  
Hipótesis especifica 
Figura  No. 6 




En la presente tabla se observa el resultado de la aplicación de la T Student de demuestra en 
la tabla 6 que un nivel de 95% docente las medidas de liderazgo docente son diferentes esto 
se valida con un t=2,874>6,934 y sig p=<0.00< 0.00 lo que implica rechazar la Ho y acepta 
la Hi; es decir, que la aplicación en consecuencia se rechaza la Ho y se acepta Hi. Esto 
significa que la ejecución de aprender a liderar mejora el liderazgo docente en una institución 




Tabla No. 7 hipótesis específica 02 
Taller de gestión de talento humano  fortalecimiento der cqapacidades. 
Hipótesis especifica 02 
Prueba de muestras emparejadas 












95% de intervalo 






Dim2 post - 
Dim2 pre  
2,118 1,576 ,382 1,307 2,928 5,5
38 
16 ,000 
 Fuente: Prest Test y Post Test aplicado en una unidad educativa José Martí  
Hipótesis especifica  
Figura  No. 7 




En la presente tabla se observa el resultado de la aplicación de la T Student demuestra en la 
tabla 7 que un nivel de 95% de docentes las medidas de liderazgo docente son  diferentes 
esto se valida con un t=1,576>5,538 y sig. p=0.000<0,000 lo que implica rechazar la Ho y 
acepta la Hi. Esto significa que la ejecución de fortalecimiento de capacidades mejora el 





Tabla No. 8 hipótesis específica 03 
Taller de gestión de talento humano en el proceso de enseñanza. 
Hipótesis especifica 03  
Prueba de muestras emparejadas  
 































Fuente: Prest y Post Test aplicado en una unidad educativa José Martí.  
 
Hipótesis especificas 
Figura  No. 8 











En la presente tabla se observa el resultado de la aplicación de la T Student demuestra en 
una tabla 8 que un nivel de 95% de docentes las medidas de liderazgo docente son  diferentes 
esto se valida con un t=1,317>5,892 y sig. P=0,00<0,000 que implica rechazar la Ho y acepta 
la Hi. Esto significa que la ejecución de liderazgo en proceso de enseñanza mejora  el 





IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
La tabla 1 presenta que el 76% (13) de encuestados perciben un nivel malo el 
aprender a liderar, 12% (2) un nivel regular,12% (2) de bueno, en pres test. Sin embargo el 
24% (4) demostró un nivel malo y 41%(7) muestra un nivel regular, y 35%(6) muestra un 
nivel bueno, logrado de aprender a liderar, en post test. Lo que contrasta con lo planteado 
por Richard Elmore (2014) quien afirma que el liderazgo consiste básicamente en crear, 
nutrir y desenvolver la capacidad de los docentes y alumnos para que se involucren en un 
buen aprendizaje. 
En la tabla 2 se aprecia que el 76% (13) de docentes perciben nivel malo el 
fortalecimiento de capacidades, 12% (2) regular y 12% (2) bueno, en pre test. Sin embargo, 
en el post test 24% (3) perciben nivel malo, 41% (7) regular, y 35% (7) bueno. Lo que 
contrasta con lo planteado por Acosta y Fischer (2013) quienes afirman que para fortalecer 
las capacidades es necesario un conjunto de habilidades que despliega la organización para 
llevar a cabo una actividad o tarea.  
 
En la tabla 3 se observa en el pre test el 76% (13) perciben nivel malo, 12%(2) regular 
y 12%(2) buena. Simbargo en el post test, el 24%(3) considera como malo, 41%(7) regular, 
y 35%(7) malo. Difiere con lo sostenido por Ribble y Miller (2013) actualmente la brecha 
incorpora el conocimiento de la ciencia aplicada y la falta de disposición en   liderazgo en 
diversos climas educacionales puede modificar y acarrear líos en los guías educativos 
escolares, representados o comunidad educativa. Los niños / jóvenes tienen que tener 
accesibilidad a excelentes establecimientos y a una gama de esquemas de beneficios internos 
y externos en las entidades que los induzcan a ser entes productivos de sus localidades, en 
donde las exacciones modernas influyen en el alineamiento de los dirigentes en proceso de 
enseñanza.  
 
Según la comparación de resultados de pre y post test, en el cuadro 5, con   confianza 
del 95% las medias de ejecución de liderazgo docente son significativamente diferentes, esto 
se valida cuando t= 2,668>8,273 y Sig.P=0.0000<0.000, en efecto, se rechaza la hipótesis 
nula Ho y se acepta la hipótesis de investigación Hi. Se confirma lo planteado por López 




alcanzar objeciones a sus incógnitas o evidenciar la hipótesis de investigación, además 














V.  CONCLUSIONES  
 
- Se ha mejorado el liderazgo docente ya queen el pre test el 0% lo considra bueno y 
en el post test el 18% lo considera en este nivel, lo que evidencia sustanciales 
mejoras, emostrado en la tabla 01. 
 
- El taller de gestión de talento humano mejora el liderazgo docente en la unidad 
educativa “José Martí” de Guayas 2018, lo se demuestra en la tabla 1 donde el 76% 
perciben un nivel malo el aprender a liderar, y en el post test el 75% considera bueno, 
evidenciándose que la situación queda revertida, evidenciado en la tabla 02..  
 
- Se ha mejorado el fortalecimiento de capacidades, la tabla 03 muestra que el 12% 
considera bueno en el pres test y 35% en el post test. Lo que evidencia un crecimiento 
del 23%. 
 
- Se ha mejorado el liderazgo en proceso de enseñanza, en la tabla 04 se demuestra el 
0% considera bueno en el pres test y 18% en el post test. Lo que evidencia un 









VI.   RECOMENDACIONES  
 
 
A La Dirección Distrital Zona 8 distrito Monte Sinaí y unidades de gestión 
educativa local: 
 
Desarrollar talleres vivenciales sobre gestión de talento humano que permitan 
actualizar a docentes sobre la importancia de ejercer un liderazgo docente con 
conciencia dirigido los educandos con un correcto desempeño académico y selección 
de un personal idóneo para las diferentes instituciones educativas.  
 
A la rectora del establecimiento educativo: 
 
Ejecutar talleres y actividades focalizadas que conlleven a docentes a liderar en todas 
las escalas educativas para brindar un servicio eficaz a la comunidad educativa, sin 
olvidarse que se educa para el futuro.  
 
 
- A los docentes de la institución educativa  
 
Fortalecer sus capacidades, para poder brindar un liderazgo en proceso de enseñanza 
eficiente de acuerdo a sus estrategias y metodología impartida en la niñez y juventud de una 
generación con avances tecnológicos, fomentando la exploración de nuevas ideas que 
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I. PROPUESTA  
Taller de gestión de talento humano 
I DATOS GENERALES 
1.1 Unidad Académica:   José Martí  
1.2  Clases Académica:   2018/06 
1.3  Requisitos:                Ninguno  
1.4  Carácter:                    No obligatorio 
1.5  Numero de Sesión:   8 sesiones   
1.6  Duración:                  4 días  
1.7  Expositora:               Lic. Patricia Villamar Macías   
 
II SUMILLA  
 
El taller de gestión de talento humano pertenece a la variable independiente del proyecto 
investigativo que tiene por finalidad mejorar la forma de liderazgo y gestión que tiene una 
unidad educativa en Ecuador en la provincia de Guayas del cantón Guayaquil en el sector de 
Monte Sinaí, logrando consolidar la tesis sistematizando la información con rigor científico 
y ético.  La experiencia curricular  para obtener los datos requeridos son mediante la 
modalidad presencial en forma diaria de lunes a viernes  que la maestrita tiene que brindar a 
los colegas docentes en su unidad educativa para mejorar de una u otra manera la forma de 
gestión de talento humano que se lleva  a cabo en dicha institución educativa  teniendo como 
contenido  ocho sesiones de trabajo con los temas : retos presentes y futuros en la 
administración de talento humano, reflexiones sobre el capital intelectual, como ganarse en 
respeto de los demás , como mejorar el desempeño docente, mejorando la enseñanza y el 
aprendizaje en las IE, gestión de talento para los servidores públicos , estilos de liderazgo, 
video de cómo ser un buen líder, para finalizar el producto será el proyecto presentando para 











  Elabora y fundamenta el proyecto, y la futura sustentación de la tesis mostrando 
dominio teórico y metodológico con actitud crítica, ética y reflexiva.  
 
4.1 Primera sesión: Acciones para el hoy y el mañana de la administración de recursos  
      4.1.1. Duración: 8 Sesiones  
              4.1.2. Programación:  
 




 Acciones para el hoy y el mañana de la 





2 Reflexión sobre el capital intelectual y los 








4 Como mejorar el desempeño docente  Diapositivas  




6 Gestión de talento para los servidores públicos.  Diapositivas  
7 Estilos de liderazgo  Video 


































ANEXO # 1 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LIDERAZGO DOCENTE  
Institución educativa: unidad educativa fiscal “José Martí” 5 de junio del 2018 
Instrucciones: Estimados colega el presente cuestionario tiene el propósito de recolectar 
datos respecto al liderazgo docente de su institución. 
Indicadores. Marque con un aspa (X) las preguntas que se les presenta, el cuestionario es 
anónimo. 
1 2 3 
Bueno Regular Malo   
 
 
1. Aprender a liderar. 
 
Puntaje 






La comunicación es la base para llegar a ser un buen líder 
dentro de una institución educativa.    
02 
Está de acuerdo que, sin la comunicación interna, no hay 
actividad organizada.    
03 
Todas las autoridades y docentes líderes son 
“comunicadores internos” en su lugar de trabajo. 
   
            Capacidad intelectual  
04 En alguno momento ha sido sujeto de medición sobre su 
capacidad intelectual. 
   
05 Cree que la memoria es un componente de la capacidad 
intelectual. 
   
06 Participa en redes sociales y comunidades en línea, donde 
pueda ser evaluado su intelecto. 
   
            Motivación  
07 
Utiliza usted la motivación intrínseca en sus labores 
cotidianas.       
08 
En los últimos 2 años ha recibido algún reconocimiento o 
elogio por su buen trabajo.    
09 
Es capaz de utilizar la motivación como una técnica para 




 2. Fortalecimiento de capacidades   
   Organizacional      
10 La estructura organizacional de la institución educativa 
trabaja con los docentes el PEI   para alcanzar las metas 
fijadas en la educación 
   
11 Se divide el trabajo en tareas distintas, para en lo posterior 
coordinar lo requerido.    
   
12 A cada grupo de actividades le asignan en su institución un 
coordinador con autoridad para supervisar y toma 
decisiones. 
   
 Individual    
13 Fortalece continuamente su área técnica con capacitaciones.      
14 Imparte e integra un modelo particular en sus labores diario 
dentro del aula. 
   
15 Cuando es parte de un equipo fomenta la responsabilidad, el 
compromiso mutuo de sus compañeros.   
   
 Situacional favorable     
16 Con frecuencia dialoga con sus educandos sobre sus metas, 
sueños o logros por alcanzar.  
   
17 En su ambiente de trabajo tiene momentos de estrés.        
18 Cree usted que tiene las cualidades necesarias y la 
experiencia para el trabajo que tiene en la actualidad.  
   
 3. Liderazgo en el proceso de enseñanza    
Liderazgo escolar      
19 El liderazgo escolar debe ser guiado con la finalidad de 
lograr el objetivo o meta a alcanzar. 
   
20 Está de acuerdo que todo líder debe de ser visionario. 
 
   
21 Ejerce una influencia positiva sobre sus compañeros de 
trabajo al momento de realizar una actividad. 
   
 Estrategias de liderazgo     
22 Utiliza estrategias óptimas, eficaces influyentes para 
realizar cambios en los trabajos grupales y tener resultados 
positivos. 
   
23 Es capaz de utilizar un análisis exhaustivo de la situación 
real de la institución y el futuro al cual desea verla ubicada. 














24 Formula estrategias de manera conjunta y las ejecuta de 
modo coordinado con la autoridad o coordinadores 
grupales. 
   
 Docente líder    
25 El liderazgo de los docentes se manifiesta en la elaboración 
de proyectos innovadores, alcanzando la calidad educativa.   
 
   
26 El liderazgo pedagógico exige actualización, capacitación y 
dominio en la ciencia y en la tecnología para lograr la 
calidad en las instituciones educativas. 
   




Ficha técnica del cuestionario sobre 
Liderazgo docente en una unidad educativa del guayas 
CARACTERISTICAS  DESCRIPCION  
 
    1. Nombre del instrumento  
Cuestionario sobre liderazgo docente en una unidad 
educativa de guayas  
   2. Dimensiones que mide  - Aprender a liderar  
- Fortalecimiento de capacidades  
-Liderazgo en proceso de enseñanza.  
  3. Total de Indicadores e ítems   3 dimensiones /   9 Indicadores  
  4. Tipo de Puntuación  Numérica  
  5. Valoración de la prueba    TOTAL:      Siempre: 
                      A veces:  
                      Nunca:  
  6. Tipo de Administración  Directa, grupo y con apoyo. 
  7. Tipo de Administración              30 minutos  
 
  8. Constructo que evalúa   
           
 Liderazgo docente   
  9. Área de aplicación  Administración de la educación  
10. Soporte    Papel, marcadores, bolígrafos  
11. Fecha de elaboración                  Junio /2018  
12. Autor  Villamar Macías Patricia Susana  
13. Validez   Juicio de expertos  
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ANEXO # 2 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL TALLER DE GESTION DE TALENTO   
HUMANO 
  
Institución Educativa: Unidad Educativa “José Martí 5 de junio del 2018   
 
OBJETIVO: Evaluar la calidad de participación y actitud del participante en el taller de 
capacitación “competencias pedagógicas “en cada sesión de aprendizaje. 
 
INDICACION: Observa con objetividad y asume lo actuado marcando con (X) según 
corresponda. 
CRITERIOS DE OBSERVACIÓN SI NO 
 
1. Logra la comunicación efectiva entre grupos de trabajo.  
  
 
2. Gestiona el buen desempeño de docente dentro de la IE.  
  
3. Es proactivo en las dinámicas del trabajo de capacitación.   
4. La labor de cada docente es con responsabilidad.     
5. Es agradable, el ambiente laboral en el que se desenvuelve.   
6. El desempeño educativo está acorde a lo que establece.   
7. Se fomenta un clima laboral de mutua colaboración.   
8. Se asume la corresponsabilidad en el desarrollo de las competencias 
laborales.  
  
9. Se estimula al personal docente anualmente.   
10. Recibe capacitación constante en su IE.     
 PUNTAJE PARCIALES   
 PUNTAJE TOTAL  
El instrumento se aplicará en cada sesión de aprendizaje, para observar   y 
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Ficha técnica del cuestionario 
Taller de gestión de talento humano en una unidad educativa del guayas 
 
CARACTERISTICAS  DESCRIPCION  
 
    1. Nombre del instrumento  
Cuestionario sobre taller de  gestión de 
talento humano  en una unidad 
educativa de guayas  
   2. Dimensiones que mide  -      Desarrollo laboral  
-     Innovación tecnológica  
-     Habilidades Intelectuales  
  3. Total de Indicadores e ítems   6 dimensiones /   9 indicadores  
  4. Tipo de Puntuación  Numérica  
  5. Valoración de la prueba    TOTAL:      Si:  
                     No:  
 
  6. Tipo de Administración  Directa, grupo y con apoyo. 
  7. Tipo de Administración              30 minutos  
  8. Constructo que evalúa    Taller de gestión de talento humano. 
  9. Área de aplicación  Administración de la educación  
10. Soporte    Papel, marcadores, bolígrafos  
11. Fecha de elaboración                  Mayo /2018  
12. Autor  Villamar Macías Patricia Susana  
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ANEXO # 3 
BASE DE DATOS PARA MEDIR EL LIDERAZGO DOCENTE (Prest-test) 
 
           
PARTICIPANTES D. APRENDER A LIDERAR 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
LIDERAZGO EN PROCESO DE 
APRENDIZAJE TOTAL 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 13 
2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 14 
3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 
4 1 3 3 1 2 1 1 2 1 15 
5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
6 1 3 2 2 3 1 2 2 1 17 
7 1 2 3 3 3 3 1 2 1 19 
8 1 2 3 1 2 1 1 2 1 14 
9 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
11 2 2 2 1 2 1 2 2 1 15 
12 1 2 2 1 1 1 1 1 1 11 
13 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 
14 1 2 1 1 1 3 1 2 1 13 
15 1 1 2 3 1 2 2 2 1 15 
16 2 1 2 2 3 2 3 2 1 18 
17 1 2 1 2 1 1 1 3 1 13 
           
Fuente: Aplicación del Prest-test 
 
   
  




BASE DE DATOS PARA MEDIR EL LIDERAZGO DOCENTE (Post-test) 
   
PARTICIPANTES 




LIDERAZGO EN PROCESO DE 
APRENDIZAJE TOTAL 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 2 3 3 2 2 2 2 1 2  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 17 
4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 24 
5 2 2 1 1 1 2 2 2 2 15 
6 2 3 2 3 3 2 3 3 2 23 
7 2 2 3 2 3 2 2 1 2 19 
8 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
10 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 
11 2 3 2 3 3 2 2 2 2 21 
12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 
13 2 2 1 2 1 2 2 2 2 16 
14 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 
15 2 2 2 3 2 3 2 1 2 19 
16 2 3 2 3 3 2 2 1 2 20 
17 2 3 1 3 3 3 2 1 2 20 
           
Fuente: Aplicación del Post-tes 
 
 
   
  









La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar la aplicación de un taller 
de gestión de talento humano en el liderazgo docente en una unidad educativa de guayas 
2018. El trabajo de investigación es de tipo experimental, la muestra de 17 docentes, de la 
institución educativa. La elección de las unidades de la muestra se ha realizado mediante el 
muestreo no probabilístico, la técnica que se utiliza en este trabajo es la observación en el 
liderazgo docente en una unidad educativa de guayas 2018. Los resultados de la 
investigación indican que la aplicación de un taller de gestión de talento humano en el 
liderazgo docente en una unidad educativa de guayas 2018, obteniendo una “t” calculado 





Liderazgo docente, taller de gestión de talento humano, aprender a liderar, fortalecimiento 






   
  





The main objective of the present research is to determine the application of a human talent 
management workshop in the teaching leadership in an educational unit of Guayas 2018. 
The present work of investigation is of experimental type, it was worked with a sample of 
17 teachers, of the educational institution. The choice of sample units has been made through 
non-probabilistic sampling, the technique used in the present investigation is observation 
and as a tool a questionnaire to assess labor competencies. The results of the research indicate 
that the application of a human talent management workshop in the teaching leadership in 
an educational unit Guayas 2018, obtaining a calculated “t” higher than the value of the table 
at a level of 0.05(2,668>8,273). 
 
KEYWORDS 
Teaching leadership, human talent management workshop, learn to lead, capacity building, 
leadership in the teaching process. 
  
INTRODUCCION  
Realidad problemática  
 
A medida que avanza la   tecnología a nivel mundial es menester que directivos, 
instituciones o encargados / administradores sean al mismo momento dirigente que practique 
un rendimiento institucional y mando personal. La globalización exige que el liderazgo 
docente y una buena gestión de talento humano desempeñen un rol muy importante en todas 
las necesidades y aspectos de las organizaciones a nivel mundial.  
 
Brown en Sánchez, Vásquez, J.F en “Liderazgo: Teorías y diligencias ” (2010) lo 
puntualiza “como la autoridad que es tangible para todo el conjunto, es decir, que apoya  a 
llevar a término su intención a ganar objetivos, a conservar un buen  trabajo y a adaptarse a 
su ambiente ” 
 
Ecuador tiene múltiples problemas y necesidades que aquejan a la región costa con 
relación a la educación, padecen de inconveniencias en la jerarquía de los evacuatorios 
públicos pésimas vías de acceso, dispersión de la población que dificulta la asistencia de los 
estudiantes a las aulas, además de los problemas socioeconómicos el gobierno de Rafael 
Correa y el actual de Lenin Moreno ha dado prioridad a la educación , pero no ha  cubierto 
la totalidad de necesidades existentes en  todas las instituciones educativas.  
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En la Institución Educativa Fiscal “José Martí ”, del distrito 8 Sector Monte Sinaí, de 
la ciudad de Guayaquil , no es la excepción con relación a las carencias educativas que 
existen se ha  observado que la mayoría de docentes no trabajan bajo los parámetros 
educativos , porque existen profesionales de otras especialidades ejerciendo la docencia y 
son  ganadores de concurso ,que carecen de conocimiento pedagógicos y también se puede 
observar el poco liderazgo de las autoridades sobre el personal docente , se utilizó un análisis 
reflexivo y descriptivo, el presente estudio persigue fortalecer el liderazgo a fin de que existe  
un clima laboral armónico, logrando una sana relación entre los pedagógicos de la institución 
en bienestar de la enseñanza de la niñez-adolescencia-juventud del país. 
 
Trabajos Previos  
 
Se ha realizado diversos trabajos de indagación desde las perspectivas internacional 
y nacional, en donde se hace un enfoque al liderazgo     docente y la dirección de 
competitividad sensible presente elementos representativos. 
 
 A nivel internacional 
           
  Rojo (2012) Liderazgo de los maestros en la sede de formación técnico en Chile. 
Utilizo como muestra 1 Rector/Director Académico, 1 Jefa de Carrera Docente, 1 Encargada 
de Administración y Finanzas 10 docentes, como instrumentos se valió de entrevistas y 
encuestas para recoger información. Llego a las siguientes conclusiones:  
 
Definir una categorización o construcción de una matriz del docente talentoso. En la 
investigación realizada se obtuvieron opiniones convergentes sobre ciertos atributos, se 
considera esto insuficiente por ende es necesario una investigación específica de este tema, 
tomando un porcentaje importante de docentes de otra institución siendo las clases algo 
complementario.  
A nivel nacional  
 
 Guaraca (2012) Gestión, liderazgo y valores en la escuela “Brasil” de la provincia del 
Azuay Cantón Guacaleo. Utilizo como muestra (1) Director (26) docentes, a 653 estudiantes 
y a 548 padre de familia, como instrumentos se valió de encuestas, al directivo, y la 
comunidad educativa en general y de entrevista al directivo para recopilar información.  
 
Este trabajo de investigación destaca las referencias teóricas sobre gestión educativa, 
calidad y   liderazgo y se toma apoyo en las diversas fuentes o referencias bibliográficas, de 
donde se obtuvieron opiniones definidas sobre ciertos atributos encontrados en la muestra y 
por considerarlo insuficiente es necesario una investigación más amplia, donde se 
recomienda la participación de docentes de otra institución, dejando las clases como algo 
complementario. 
 
Teorías relacionadas al tema  
 
Liderazgo docente 
           
          Blanchard (2012) indica que el liderazgo plantea preparación de intervenir sobre otros, 
por medio de la apertura del mando y la entrega diaria de las personas o entes reguladores 
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de la calidad educativa y las disposiciones benéficas de un bien mayor, es decir, aquello que 
es mejor para todos los involucrados en la docencia. El liderazgo se lo aplica en forma 
organizada y en un ambiente agradable para los docentes, para de esta manera obtener 
resultados positivos al término del año con alumnos respetuosos, cuidadosos y sin ninguna 





Conveniencia   
Es necesario ejecutarla en función de la innovación y competencias acompañadas del 
liderazgo del docente con el objetivo de optimizar la eficacia formativa y un buen desempeño 
a nivel de docencia.  
 
Valor teórico  
El beneficio es directamente a la a la comunidad educativa, docentes, padres de familia 
de la Unidad Educativa “José Martí”, buscando posicionarla como una de las mejores dentro 
del sector educativo, en fusión con los recursos materiales y humano que posee, donde se 
proyecta un futuro alentador de sus estudiantes. 
 
Relevancia Social  
La diversidad de estudios y enfoques vuelven al trabajo de investigación una 
herramienta y orientación como trabajo de equipo para mejorar la gestión del 
establecimiento educativo, convirtiéndola en referente en el sector de la educación, en base 
a un buen liderazgo docente. 
Valor Práctico  
Los talleres por realizar se traducirán en un mejor desempeño docente, en donde se 
obtendrán insumos que permitan elaborar nuevos proyectos educativos con el afán de 
alcanzar la excelencia académica y por ende una educación de calidad, haciendo de la 
institución educativa un lugar de armonía y trabajo de equipo. 
Aspectos Metodológicos  
 
Las herramientas, procedimientos tácticas  y metodologías para plasmar la labor 
educativa y del proyecto logrando una buena gestión del talento humano servirán como 
referencia para futuras investigaciones y problemáticas que ayuden al desempeño docente; 
cabe destacar el trabajo de campo y la colaboración de autoridades en conjunto con los 
docentes  en la que es evidente el liderazgo necesario que debe existir en toda organización, 
creando un clima favorable a la incorporación de los  actores del proceso educativo en 
acciones mancomunadas, equilibradas, con una visión amplia con respeto al contexto 
escolar. 
 
  Hipótesis 
 
 Hipótesis General       
H1:    La aplicación del taller de gestión de talento humano mejora significativamente en el 
liderazgo docente de la unidad educativa “José Martí” en el año 2018. 
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H0: La aplicación del taller de gestión de talento humano no mejora significativamente 
en el liderazgo docente de la unidad educativa “José Martí” en el año 2018. 
 
                Hipótesis Específicas:    
 
He1: La aplicación del taller de gestión de talento humano mejora  en aprender a liderar 
en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018. 
 
Ho1: La aplicación del taller de gestión de talento humano no mejora en aprender a liderar 
en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018. 
 
He2: La aplicación del taller de gestión de talento humano mejora en el fortalecimiento de 
capacidades en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018. 
 
Ho2: La aplicación del taller de gestión de talento humano no mejora  en el fortalecimiento 
de capacidades en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018. 
 
He3: La aplicación del taller de gestión de talento humano mejora en el liderazgo en 
proceso de enseñanza en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018. 
 
Ho3: La aplicación del taller de gestión de talento humano no mejora  en el liderazgo en 
proceso de enseñanza en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018. 
 
Objetivos      
 
Objetivo General   
 
OG:     El taller de gestión de talento humano mejora  en el liderazgo docente en la unidad 
educativa “José Martí” de guayas 2018. 
 
                 Objetivo Específicos: 
 
1. Identificar el nivel de liderazgo docente de los educadores de la unidad educativa 
“José Martí” de guayas 2018, antes de aplicar el taller de talento humano. 
 
2. Determinar en qué medida en qué medida el taller de gestión de talento humano 
mejora  en aprender a liderar de los docentes en   una unidad educativa “José Martí” 
de guayas 2018. 
 
3. Determinar en qué medida el taller de gestión de talento humano mejora en el 
fortalecimiento de capacidades de los docentes en una unidad educativa “José Martí” 
de guayas 2018. 
 
4.  Determinar en qué medida el taller de gestión de talento humano mejora en el 
liderazgo en proceso de enseñanza de los docentes en una unidad educativa “José 
Martí” de guayas 2018. 
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5. Identificar el nivel de liderazgo docente de los educadores de la unidad educativa 
“José Martí” de guayas 2018, después de aplicar el taller de talento humano.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
López, (2015) señala “El bosquejo de investigación establece el plan normal del 
investigador para alcanzar objeciones a sus incógnitas o evidenciar la hipótesis de 
investigación, además desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para 
generar información exacta e interpretable”. 
La investigación es de tipo cuantitativo y experimental con un diseño pre experimental. El 
esquema es el siguiente: 
 
                                 M: O1----------- X ------------- O2 
Dónde: 
       M      =       Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José Martí” 
O1    =        Aplicación del Pre test. 
O2:   =        Aplicación del Pos test 
        X    =        Taller de Gestión de Talento Humano en el Liderazgo      Docente en una 
Unidad Educativa de Guayas 2018 
 
La definición de diseño de investigación del autor implica la planificación y 
estructura de un proyecto o estudio que permite medir de forma adecuada la relación entre 
las variables y lograr desarrollar los objetivos planteados a beneficio de los docentes, 
fortaleciendo valores y conociendo la incidencia del liderazgo docente y el talento humano 
en el contexto del mejoramiento del proceso enseñanza a los estudiantes de la unidad 
educativa fiscal “José Martí”. 
Se establece el enfoque cuantitativo por cuanto se delimita la problemática y se recaba 
información mediante los instrumentos de investigación que permiten cuantificar las 
dimensiones de las variables a través de métodos estadísticos. Además, se indaga para 
encontrar una relación entre las variables para hallar una causa como posible solución dentro 
del contexto o situación conflicto de la investigación. 
 
Variables, operacionalización 
   Variable 
          
C) Variable Dependiente: 
 
Liderazgo Docente  
El liderazgo “Es el asunto en el cual el líder ejecuta dominio, es señalar, motivar o ayudar 
a otros a trabajar con entusiasmo para lograr objetivos determinados.” Barahona (2008)    
Dimensiones  
 
A) Aprender a liderar 
Richard El more 2014, “El liderazgo consiste básicamente en crear, nutrir y 
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B) Fortalecimiento de capacidades 
Acosta y Fischer, 2013 “Un conjunto de habilidades que despliega la organización 
para llevar a cabo una actividad o tarea”  
C) Liderazgo en proceso de enseñanza 
Ribble y Miller (2013), actualmente la brecha incorpora  el conocimiento de la 
ciencia aplicada  y la falta de disposición en liderazgo en diversos climas 
educacionales  puede modificar y acarrear líos  en los  guías educativos escolares, 
representados o comunidad educativa  Los niños/jóvenes tienen que tener 
accesibilidad  a excelentes establecimientos  y a una gama  de esquemas de beneficios 
internos y externos en las entidades  que los induzcan a ser entes productivos  de sus 
localidades , en donde las exacciones modernas influyen en el alineamiento de los 
dirigentes en proceso de enseñanza.  
 
D) Variable Independiente: 
 
Gestión de talento Humano  
“La Gestión del recurso humano: «Es el acumulado de políticas y prácticas 
menester para direccionar los aspectos de las obligaciones administrativas influyente con el 
personal o recursos incluidos “CHIAVENATO   IDALBERTO (2010) 
 
           Dimensiones  
 
d. Desarrollo Laboral 
“Una variedad de diligencias tecnológicas que preparan a los docentes para la labor 
incluyendo su educación inicial, los cursos de persuasión, el entrenamiento en servicio y el 
desarrollo profesional continuo dentro de las medidas escolares” PARRA, 2014. 
e. Innovación Tecnológica 
Santos Corral 2013 “Las destrezas de invención de las empresas, la generación de nuevos 
géneros y procesos, los cambios institucionales y las metodologías del mercado, que se han 
trasformado en una ventaja profesional clave para su subsistencia y evolución”  
 
f. Habilidades Intelectual 
Alfen 2011 delibera  que en este nuevo contenido  
son recompensadas la apertura mental, la idoneidad  de  laborar en conjunto  la vertiginosa 
contestación a las alteraciones , a la conducción del trabajo con influencia   por las 
responsabilidades, el  talento práctico  la capacidad para solucionar inconvenientes, la 
aptitud para comunicarse, la destreza para relacionarse, la responsabilidad, la eficacia , la 
prontitud , la cabida para relacionar la búsqueda , el saber, tramitar  la organización, el brío 
para instruirse , la habilidad para atender y consensuar, la adaptación a las nuevas 










   
  




Análisis descriptivo  
 
Tabla NO 1: Variable dependiente Liderazgo Docente 
Pre y Post Test sobre el Liderazgo Docente en los docentes en una unidad educativa “José 
Martí “” de Guayas 2018. 
Liderazgo Docente PRE TEST POS TEST 
ESCALA INTERVAL
O 
FI HI X FI HI X 
BUENO 21-27 0 0% 13,4
7 
3 18% 18,82 
REGULA
R 
15-21 3 18% 13 76% 
MALO 9-15 14 82% 1 6% 
    17 100
% 
17 100% 
Fuente: Cuestionario para evaluar el Liderazgo Docente 
 





En la presente tabla y grafico No.1, es sobre el Liderazgo Docente en una unidad educativa 
“José Martí “” de guayas 2018 se observa que en el prest test, el 82% alcanza la calificación 
mala del liderazgo docente, y el 18% de los docentes quedan con un nivel de regular en el 
liderazgo docente, el 0% de los docentes presentan un nivel bueno. En esta prueba de ingreso 
se ha obtenido un promedio 13,47 puntos que indica que los docentes alcanzan un nivel malo 
en el liderazgo docente. En el post test el 6% de los docentes presentan un nivel malo, el 
76% de los docentes presentan un nivel regular, el 18% tienen un nivel bueno en el liderazgo 
docente. En esta prueba de salida se ha obtenido un promedio de 18,82 puntos que indica los 









PRE TEST POS TEST
BUENA 7-9 0% 18%
REGULAR 5-7 18% 76%












Pre y Post en la Unidad Educativa Jose Marti
 
   
  





- La aplicación de un taller de gestión de talento humano mejora  el liderazgo docente 
de la unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018, obteniendo una “tc” calculada 
superior al valor de la tabla en un nivel de 0.05 (2.668>8.273). 
 
- La aplicación de un taller de gestión de talento humano mejora el aprender a liderar 
en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018, obteniendo una “ tc” 
calculada superior al valor de la tabla en un nivel de 0.05 (2.874>6.934). 
 
- La aplicación de un taller de gestión de talento humano mejora  en el fortalecimiento 
de capacidades en una unidad educativa “José Martí” de Guayas 2018, obteniendo 
una "tc" calculada superior al valor de la tabla en un nivel de 0.05 (1.576>5.538). 
 
- La aplicación de un taller de gestión de talento humano mejora  en el liderazgo en 
proceso de enseñanza en una unidad educativa “José Martí ” de Guayas 2018 , 
obteniendo una “tc" calculada superior al valor de la tabla en un nivel de 0.05 
(1.317>5.892) 
 
Prueba de Hipótesis 
Tabla No. 5 Comprobando la hipótesis general 
Taller de gestión de talento humano en el liderazgo docente en una unidad educativa 
de Guayas 2018. 
Hipótesis general 
















95% de intervalo 





5,353 2,668 ,647 3,981 6,725 8,273 16 ,000 
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Figura  No. 5 




Según la comparación de medidas para muestras relacionadas (prest test y post test) 
utilizando la prueba del T Student se demuestra en la tabla 5 que un nivel de confianza del 
95% de las medidas de liderazgo docente son  diferentes esto se valida con un t=2,668>8,273 
y sig=P=0,00<0,000 en consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la Hi. Esto significa que 
la ejecución del taller de gestión de talento humano mejora  el liderazgo docente en una 
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Anexo # 5 
Taller de gestión de talento humano 
I DATOS GENERALES 
1.8 Unidad Académica:   José Martí  
1.9  Clases Académica:   2018/06 
1.10  Requisitos:                Ninguno  
1.11  Carácter:                    No obligatorio 
1.12  Numero de Sesión:   8 sesiones   
1.13  Duración :                  4 días  
1.14  Expositora:               Lic. Patricia Villamar Macías   
 
II SUMILLA  
 
El taller de gestión de talento humano pertenece a la variable independiente del proyecto 
investigativo que tiene por finalidad mejorar la forma de liderazgo y gestión que tiene una 
unidad educativa en Ecuador en la provincia de Guayas del cantón Guayaquil en el sector de 
Monte Sinaí, logrando consolidar la tesis sistematizando la información con rigor científico 
y ético.  La experiencia curricular  para obtener los datos requeridos son mediante la 
modalidad presencial en forma diaria de lunes a viernes  que la maestrita tiene que brindar a 
los colegas docentes en su unidad educativa para mejorar de una u otra manera la forma de 
gestión de talento humano que se lleva  a cabo en dicha institución educativa  teniendo como 
contenido  ocho sesiones de trabajo con los temas : retos presentes y futuros en la 
administración de talento humano, reflexiones sobre el capital intelectual, como ganarse en 
respeto de los demás , como mejorar el desempeño docente, mejorando la enseñanza y el 
aprendizaje en las IE, gestión de talento para los servidores públicos , estilos de liderazgo, 
video de cómo ser un buen líder, para finalizar el producto será el proyecto presentando para 








   
  




Elabora y fundamenta el proyecto, y la futura sustentación de la tesis mostrando dominio 
teórico y metodológico con actitud crítica, ética y reflexiva.  
 
4.1 Primera sesión: Acciones para el hoy y el mañana de la administración de recursos  
      4.1.1. Duración: 8 Sesiones  
              4.1.2. Programación:  
 




 Acciones para el hoy y el 






2 Reflexión sobre el capital 










4 Como mejorar el desempeño 
docente  
Diapositivas  
5 Mejorando la enseñanza y el 
aprendizaje en las IE. 
 
Conceptualización 
6 Gestión de talento para los 
servidores públicos.  
Diapositivas  
7 Estilos de liderazgo  Video 
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1.1.   Institución educativa               José Martí   
1.2.   Duración                                    2 horas  
1.3.   Tema de la clase                       Acciones para el hoy y el mañana  
                                                            de la administración de recursos.  
 
1.4.   Fecha                                          04/Junio/2018 
1.5.   Docente                                     Lic. Villamar Macías Patricia Susana  
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  
Sugerencias sobre cómo 
administrar el recurso 
humano en la actualidad 
y en el futuro. 
Análisis y aplicación de 
los conocimientos 
adquiridos durante la 
sesión. 
Mejorar las habilidades y 
la comunicación 
organizacional en el 
presente y futuro.  
 
SECUENCIA DIDACTICA  
INICIO (30 minutos) 
Al iniciar la sesión de trabajo se dieron indicaciones básicas ya que la sesión es 
para reflexionar sobre la labor docente y hacer que las autoridades logren 
mantener el liderazgo dentro de la misma para de esta manera lograr una labor 
fructífera en el presente y futuro de la enseñanza.  
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CIERRE (30 minutos) 
Se procedió a dar un pequeño enfoque reflexivo con frases. 
 
MATERIALES Y/o RECURSOS A UTULIZAR  
Recurso: 
               Frases para reflexionar sobre recursos humanos  
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1.1.   Institución educativa               José Martí   
1.2.   Duración                                    1 horas  
1.3.   Tema de la clase                       Reflexiones sobre el capital  
                                                             intectual y los recursos    
                                                             humanos. 
1.4.   Fecha                                          06/Junio/2018 
1.5.   Docente                                       Lic. Villamar Macías Patricia Susana  
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  
 
Reflexionar sobre el 
capital intectual y el 
aporte de cada uno de los 
miembros de la IE. 
 
Buscar estrategias para 
mejorar el aporte 
intelectual con los 




Los docentes aportar 
cotidianamente con su 
intelecto a los alumnos y 
autoridades.   
 
SECUENCIA DIDACTICA  
INICIO (30 minutos) 
Al inicial la sesión se realizó una explicación exhaustiva con el acompañamiento 
de los miembros del departamento del DECE de la institución para abordar el 
tema sobre el capital intectual de los docentes en la enseñanza/ aprendizaje que 
todo individuo aporta en su lugar de trabajo. 
 
 
DESARROLLO (30 minutos) 
 
Se proceso a presentar diapositivas sobre el capital intelectual  
 
   
  





CIERRE (30 minutos) 
 
Los docentes leyeron un cuento: Randam y su aventura con el rey Calim ” 
Luego de escuchar el relato del cuento se reflexionó sobre el mismo, 
 
MATERIALES Y/o RECURSOS A UTULIZAR  
Recurso: 
Cuento “La hija inteligente” 
https://www.youtube.com/la hija inteligente.  
Materiales:   
 Marcadores 
 Pizarra. 
 Cuento  
 Computador  
 Proyector 
Evaluación 
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1.1.   Institución Educativa               José Martí   
1.2.   Duración                                    1 horas  
1.3.   Tema de la clase                       Cómo ganarse el respeto de los demás 
1.4.   Fecha                                          07/Junio/2018 
1.5.   Docente                             Lic. Villamar Macías Patricia Susana   
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  
 
Fundamenta o establece 
como debe de ser la 
convivencia entre los 
miembros de la 




Logrará integrarse mejor 
con los miembros de su 
comunidad educativa  
 
 
Comprende el valor del 
respeto a la familia.  
 
SECUENCIA DIDACTICA  
INICIO (30mminutos) 
 
Al iniciar la sesión realizamos una dinámica; las expectativas de este trabajo 
son por medio de preguntas logr5ar saber si manejan bien el termino de respeto.   
 
 
DESARROLLO (45 minutos) 
Reparto de ficha a cada miembro  
10-15 minutos para completarla de manera personal 
Llegar a un acuerdo en cuanto a la priorización del tema a trabajar.  
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Materiales:   
 Pizarra. 






La expositora formulo preguntar sobre el tema, y el video observado. 
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SESION DE TRABAJO No. 4 
 
DATOS INFORMATIVOS. 
1.1.   Institución educativa               José Martí   
1.2.   Duración                                    1 horas  
1.3.   Tema de la clase                   Como mejorar el desempeño docente  
1.4.   Fecha                                          08/Junio/2018 
1.5.   Docente                                  Lic. Villamar Macías Patricia Susana    
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  
 
Promover los docentes 
reflexionen sobre se 
apropien de su 
desempeño y construyan 
con una visión 





 Acción  
Preparación y enseñanza 
de parte de los 
estudiantes, la 
comunidad educativa 
participa, y los docentes 
desarrollan el dominio 
del marco del buen 
docente. 
 
SECUENCIA DIDACTICA  
INICIO (30mminutos) 
 
Se proyectó dispositivas sobre el desempeño docente a los compañeros para 
realizar análisis y poder trabajar en forma mancomunada en cada una de las 








   
  




DESARROLLO (60 minutos) 
 
 Se formará equipos de trabajo. 
 Se hará una dinámica en forma rápida. 
 Se darás las directrices de la sesión. 
 
CIERRE (30 minutos) 
Identificar en forma clara la necesidad de formación de los docentes, para generar 
sistemáticamente continua su desarrollo personal.  
 
MATERIALES Y/o RECURSOS A UTULIZAR  
Recurso: 
      Imágenes sobre el tema desempeño docentes con frases reflexivas  
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1.1.   Institución Educativa               José Martí   
1.2.   Duración                                    1 horas  
1.3.   Tema de la clase               Mejorando la enseñanza y el aprendizaje  
                                                      en la IE. 
1.4.   Fecha                                  11/Junio/2018 
1.5.   Docente                               Lic. Villamar Macías Patricia Susana   
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  
 
 Saber como 
 Saber que  




Ser capaz de conocer 
cuáles son las 
debilidades y fortalezas 
que tiene el alumno.  
 
Ser capaz de contestar 
con precisión, el tema 
tratado. 
 
SECUENCIA DIDACTICA  
INICIO (30mminutos) 
 
Presentación del tema con imágenes llamativas para luego pedir opiniones 
sobre lo antes expuesto. 
 
DESARROLLO (30 minutos) 
 
La sesión fue desarrolla en un habito de compañerismo tratando de dar lo mejor 
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CIERRE ( 30 minutos ) 
Para la finalización del proyecto se presentó dispositivas para plasmar el tema y 




MATERIALES Y/o RECURSOS A UTULIZAR  
Recurso: 
 
 Dispositivas sobre enseñanza/aprendizaje  
 







Se formula pregunta sobre el tema y en  la próxima sesión se cuestionara  si 
aplicaron algo de lo analizado. 
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1.1.   Institución Educativa               José Martí   
1.2.   Duración                                    1 horas  
1.3.   Tema de la clase                    Gestión de talento humano para los  
                                                              Servidores públicos                           
1.4.   Fecha                                       12 /Junio/2018 
1.5.   Docente                                   Lic. Villamar Macías Patricia Susana     
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  
 
Genera un ambiente 
laboral agradable que 
promueva al espíritu de 
colaboración y servicio.  
 
  
Garantiza que los 
programas de 
capacitación estén 
orientados al desarrollo 
habilidades y destrezas  
 
 
Promueve a las 
actividades lúdicas, 
clima laboral favorable. 
 
SECUENCIA DIDACTICA  
INICIO (30mminutos) 
 
Presentación de diapositivas sobre el tema con lluvia de ideas de los docentes, y 
el aporten de vivencias en su labor educativa.  
 
 DESARROLLO (30 minutos) 
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CIERRE (30 minutos) 
  
Dinámica de dramatización con los docentes  
 
 
MATERIALES Y/o RECURSOS A UTULIZAR  
Recurso: 
Diapositiva  
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1.1.   Institución Educativa               José Martí   
1.2.   Duración                                    1 horas  
1.3.   Tema de la clase                         Estilos de liderazgo                        
1.4.   Fecha                                          13 /Junio/2018 
1.5.   Docente                                    Lic. Villamar Macías Patricia Susana      
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  
 
Lograr relacionarse con 
otros dentro y fuera de la 
IE  
 
Capaz de orientar la labor 
en forma organizada para 
el bienestar de su 
comunidad educativa. 
 
Uso adecuado de la 
relación, competencias 
laborales.   
 
SECUENCIA DIDACTICA  
INICIO (30mminutos) 
  




DESARROLLO (60 minutos) 
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CIERRE ( 15 minutos ) 
Reflexión sobre todo lo observado que lo practiquen con sus alumnos o en 
cualquier ámbito de su vida.  
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1.1.   Institución Educativa               José Martí   
1.2.   Duración                                    1 horas  
1.3.   Tema de la clase                         Como ser un buen líder                       
1.4.   Fecha                                          14 /Junio/2018 
1.5.   Docente                                   Lic. Villamar Macías Patricia Susana      
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  
  
Ser modelo para alcanzar 
el éxito deseado, siendo 
humilde en cualquier 
ámbito de su vida. 
 
Comunicación es la 
clave, y saber escuchar 
en el momento oportuno  
 
Ser capaz de llevar a la 
práctica lo que es 
importante, haciendo 
participe a tu grupo de 
trabajo.  
 
SECUENCIA DIDACTICA  
INICIO (15 minutos) 
Dinámica con los docentes sobre como da su clase en su aula. 
 
 
DESARROLLO (60 minutos) 
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Foto # 1 
 




Foto # 2 
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Foto # 3 
 
Aplicación de las sesiones de trabajo con los docentes 
 












Foto # 4 
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Anexo # 06 
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Anexo # 07 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Taller de gestión de talento humano en el liderazgo docente en una unidad educativa de guayas 2018 
Autor(a): Villamar Macías, Patricia Susana 
PROBLEMA  OBJETIVO  HIPOTESIS  VARIABLES  DIMENSIONES  DISEÑO  POBLACION  
 
P. GENERAL:  
¿En  qué medida la 
aplicación de taller de 
gestión de talento 
humano mejora el 
liderazgo docente de la 
unidad educativa fiscal 
“José Martí” provincia del 
Guayas, sector Monte 
Sinaí Guayaquil Ecuador 
2018? 
 
P.ESPECIFICO :  
¿En qué medida el taller 
de gestión de talento 
humano mejora el 
aprender a liderar en una 
unidad educativa fiscal 
“José Martí” del Guayas-
2018?  
 
¿En qué medida el taller 
de gestión de talento 
humano mejora 
fortalecimiento de 
capacidades en una 
unidad educativa fiscal 
“José Martí” del Guayas-
2018?   
 
¿En qué medida el Taller 
de gestión de talento 
humano mejora el 
liderazgo en proceso de 
enseñanza en una unidad 
educativa fiscal “José 






Determina si la 
aplicación de la 
gestión del talento 
humano permite 
mejorar el 
liderazgo docente.  
 
ESPECIFICOS:  
-Identifica el nivel 
de liderazgo 
docente de los 
educadores de la 
unidad educativa 
“José Martí” de 
guayas 2018, 
antes de aplicar el 
taller de talento 
humano  
 
-Determina en qué 
medida el taller de 
gestión de talento 







H𝑎:    La aplicación del taller 
mejora en la    gestión 
de talento humano  
H𝑜:  Permite   mejorar 
significativamente en 
el liderazgo docentes 
 
ESPECIFICOS:  
He1: La aplicación del taller 
de gestión de talento 
humano mejora 
significativamente en 
el desarrollo laboral de 
una unidad educativa 
“José Martí”. 
Ho1: La aplicación del taller 
de gestión de talento 
humano no mejora 
significativamente en 
el desarrollo laboral de 













Gestión de talento humano 
 
- Aprender a liderar. 
- Fortalecimiento de 
Capacidades. 









- Desarrollo Laboral. 


















M = Muestra 
O1:     
  
Observación de variable =    
    Liderazgo Docente 
antes de aplicar Gestión de 
Talento Humano.   
O2:     
  
Observación de variable = 
 Liderazgo Docente 
después   de aplicar 
Gestión de Talento 
Humano.   











MUESTRA:   
 
 
Constituido por   una 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Taller de gestión de talento humano en el liderazgo docente en una unidad educativa de guayas 2018 
                Autor(a): Villamar Macías, Patricia Susana 
Problema  Objetivo  Hipótesis  Variables  Definición  
Operacionales  
Diseño de 
Investigación   
P.GENERAL:  
¿En qué medida la 
aplicación de taller de 
gestión de talento 
humano mejora  en el 
liderazgo docente en la 
unidad educativa fiscal 
“José Martí” provincia del 
Guayas, sector Monte 
Sinaí Guayaquil. 
Ecuador 2018.? 
P.ESPECIFICO :  
 
¿En qué medida el taller 
de gestión de talento 
humano mejora el 
aprender a liderar en una 
unidad educativa fiscal 
“José Martí” del Guayas-
2018?  
 
¿En qué medida el taller 
de gestión de talento 
humano mejora 
fortalecimiento de 
capacidades en una 
unidad educativa fiscal 
“José Martí” del Guayas-
2018?   
 
¿En qué medida el Taller 
de gestión de talento 
humano mejora el 
liderazgo en proceso de 
enseñanza en una unidad 
educativa fiscal “José 
Martí” del Guayas-2018?  
 GENERAL: 
Determina si la 
aplicación de la 
gestión del talento 
humano permite 





-Identifica el nivel de 
gestión de talento 
humano de educación 
básica, bachillerato 
general unificado, 
antes de aplicar el 
taller. 
 
-Determina en qué 
medida el taller de 
gestión de talento 
humano mejora en 
aprender a liderar de 
los docentes en   una 
unidad educativa 




H𝑎:    La aplicación del 
taller mejora en la    
gestión de talento 
humano  
 
H𝑜:       Permite   mejorar  




He1: La aplicación del 
taller de gestión de 
talento humano 
mejora en 
aprender a liderar 




Ho1: La aplicación del 
taller de gestión de 
talento humano no 
mejora en el 
desarrollo laboral 






















La gestión de talento se refiere al 
proceso que desarrolla e incorpora 
nuevos integrantes al desarrollo 
laboral, y que requiere 
relacionarlas a la innovación 
tecnológica para mejorar las 
habilidades del docente y volverlos 
más competitivos  
V2 
El liderazgo docentes es el 
proceso en el cual el líder quien 
motiva a sus estudiantes para 
fortalecer sus capacidades 
intelectuales  y resolver problemas 
relacionados al proceso de 
enseñanza en los estudiantes  
 





Por el tipo: 
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Matriz de operacionalización 
Taller de gestión de talento humano en el liderazgo docente en una unidad educativa de guayas 2018 


























































































Liderazgo en proceso 
de enseñanza. 
 
 Estrategias de 
Liderazgo 
 Liderazgo Escolar 
 Docente Líder  
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